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Les primeres Jornades de l'Associació
de Bibliotecaris de Catalunya
J_Jel 22 al 24 de febrer d'enguany
es van celebrar les primeres
Jornades de l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya. Van
assistir-hi prop de 700 persones,
quasi un centenar de les quals
procedents de fora de Catalunya.
Les Jornades foren un èxit
d'assistència però també
d'organització. Les ponències i les
comunicacions van tractar si no de
totes almenys sí de moltes de les
qüestions tant teòriques com
pràctiques que afecten avui les
biblioteques de Catalunya.
Ponències i comunicacions,
juntament amb els debats que
generaven, van permetre d'analitzar
amb profunditat la situació
bibliotecària catalana i donar-la a
conèixer.
Lamentablement aquest èxit de les
Jornades es va veure enterbolit pel
poc ressò que van aconseguir als
mitjans de comunicació i per la
minsa presència a les Jornades de
les institucions de què depèn
l'estructura bibliotecària.
Les biblioteques, la lectura
pública i el món de la informació,
que juguen un paper tan
important en el nivell cultural
d'un poble, van quedar una
vegada més en un discret segon
terme.
No és gens fàcil, quan es vol
emprendre la tasca de muntar unes
primeres Jornades sobre la pròpia
professió, de determinar per
endavant quin serà l'abast del que
hom es proposa i amb qui es podrà
comptar per participar-hi
activament, sobretot pel que fa al
contingut. Els bibliotecaris que ens
vam aplegar al voltant del pal de
paller que ha estat la Junta de
l'Associació per tal de coordinar un
àmbit, sabíem per endavant quina
seria la nostra feina. Ço és, la
d'engrescar els professionals de les
nostres biblioteques, els nostres
companys, a dir, a parlar, a
expressar tot allò que volguessin i
la de donar-los una tribuna per
poder-ho fer.
En les primeres reunions amb els
organitzadors de les jornades es va
prendre l'acord d'agrupar les
futures intervencions, ponències o
comunicacions segons els sectors de
tipus de biblioteques. Així es
determinaren els àmbits de treball
tal com aparegueren més tard en el
programa definitiu. En donar a les
jornades un marc tan ampli es
determinava a la vegada una
característica ben important:
aquestes Jornades tenien la
voluntat d'ésser un lloc de
retrobament de professionals i,
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Sessió de clausura de les Jornades. D'esquerra a dreta:
Joan Bravo, Xavier Tortres, Joan Rigol, Carme Camps i Antonio Martín
alhora, un lloc de debat públic de
les sorts i les dissorts de les
biblioteques, que nosaltres com a
professionals estimem i en què
treballem.
Les Jornades quedaren
configurades en quatre àmbits, que
van ser els següents: lr) les
biblioteques nacionals, els centres
catalogràfics nacionals, la reserva
d'una biblioteca de recerca; 2n) les
biblioteques universitàries, els
centres de documentació, les
biblioteques especialitzades; 3r) les
biblioteques públiques, i 4t) les
biblioteqes escolars. Us presentem
un resum del contingut de les
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ponències i comunicacions
presentades a cada àmbit així com
de les intervencions que es
produïren en el debat que les va
precedir.
La sessió d'obertura tractà de la
situació bibliotecària a Catalunya.
S'hi féu una descripció de la realitat
bibliotecària actual, que va anar
precedida d'un ampli repàs de la
història i la tradició, en què
esmentaren les fites més importants
que han configurat el panorama
bibliotecari català. Finalment tota
aquesta anàlisi conduí a una
formulació de les perspectives de la
situació actual pel que fa a la
biblioteca nacional, les biblioteques
universitàries i especialitzades, les
biblioteques i la lectura públiques i
les biblioteques escolars. En la
cloenda de l'exposició
s'assenyalaren les greus deficiències
de la realitat biliotecària del país,
especialment pel que fa a la manca
d'una planificació seriosa en l'ús
dels recursos actuals. Es va
remarcar també l'existència de tot
un seguit de factors favorables per
al disseny d'un sistema bibliotecari
coordinat i compacte a Catalunya.
Les Jornades s'obriren amb unes
paraules de la Presidenta de
l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya, Carme Camps, del
Director General del Patrimoni
Escrit i Documental de la
Generalitat de Catalunya, Xavier
Tortres, i del Cap del Servei de
Normalització de l'Ús Oficial de la
Llengua Catalana de la Generalitat
de Catalunya, Miquel Strubell. Es
tancaren amb parlaments de la
Presidenta de l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya, Carme
Camps, del President de la Societat
Catalana de Documentació i
Informació (SOCADI), Joan Bravo,
del President de 1'Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, Antonio
Martín, i de l'Honorable Conseller
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Joan Rigol.
S'extragueren unes conclusions de
cada àmbit i també unes de
generals de les Jornades. També us
presentem en aquest número el text
de les conclusions de les primeres
Jornades de l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya.
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